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Patentbesprechungen 
aus dem fiebiete der angewandten Kolloid-Chemie. 
( Die ersten Dalen geben die Patentanmeldung, die eingeklammerten Daten die Patentschriftausgabe an.) 
Verfahren zur Herstellung einer Harzemulsion 
zum Leimen des Papiers. Nr. 203713. Dr. Ernst 
Fues, Hanau a.M. 3. 6. 1905 (27. 10. 1908). - -  Die 
Erfindung bezweckt Herstellung eines Harzleimes bezw. 
ether Harzemulsion, i  welcher alles Harz oder ein 
beliebiger Tell als heies Harz vorhanden ist. Es zeigte 
sich, dab eine Ltisung der Seife, welche durch Ein- 
wirkung yon Ammoniak auf Harz entsteht, nicht nur 
bei hOherer, sondern schon bet gew6hnlicher Temperatur 
dissoziiert, wobei Ammoniak entweicht und das Harz 
in Form einer ~tuflerst feinen Suspension zur[ickbleibt. 
Diese Dissoziation kann dutch weiteres Verdiinnen 
oder, wie bekannt, dutch Erw~rmen und durch Riahren 
und Evakuieren beschleunigt werden. Man kann die 
Zersetzung soweit treiben, daft die Fltissigkeit nur 
freies Harz enth/llt und alles Ammoniak entwichen 
ist. Die Ammoniakharzseife wird hier sofort wieder 
zersetzt und das Papier mit der aus dem Resinat fertig 
gebildeten, milchartigen Emulsion von freiem Harz 
geleimt. Das Ammoniak l~Bt sich leicht wiederge- 
winnen. Dem Patentanspruch zufotge ist das Ver- 
fahren zur Her.~tellung einer Harzemulsion zum Leimen 
des Papiers dadurch gekennzeichnet, daft Harzammoniak- 
seife voltst~ndig oder beinahe vollst~ndig dissoziiert wird. 
Verfahren zur Herstellung yon weifiem Holz- 
schliff aus ged[tmpftem oder gekochtem Holz, 
Nr. 203230. Dr. Carl G. Schwalbe, Darmstadt. 3. 1. 1907 
(15. 10. 1908). Man kann hellere Fttrbung des 
Holzschliffes erzielen dutch Evakuieren des Dilmpfers 
sowie durch Anwendung luftfreien Dampfes, besser 
aber, wenn der sch~tdliche Sauerstoff dutch ehemische 
Mittel beseitigt wird. Hierzu k0nnen Reduktionsmittel 
aller Art dienen, besonders aber Sulfite, Bisulfite und 
Schwefelnatrium. Man l~lf3t das Holz sieh mit sehwachen, 
etwa 1 - 5prozentigen L6sungen des Reduktions- 
mittets vollsaugen, erhitzt dann etwa 6 Stunden lang 
bet 4 bis 6 Atmospharen Dampfdruck und mOgliehstem 
Luftausschlufl. Das Holz kann auch mit schwachen 
L6sungen des Mittels unter Druck ausgekoeht werden, 
oder es wird nach dem D~lmpfen das mit den Reduk- 
tionsmitteln impr~ignierte Holz mit Wasser ausgekocht. 
Den Patentansprttchen zufo ge ist das Verfahren dadureh 
~ ekennzeichnet, dab das D~tmpfen oder Kochen des 
chleifholzes unter m6gliehster Vermeidung von Luft- 
sauerstoff bezw. unter Zuf*ahrung von Reduktionsmitteln 
geschieht, dab man das Holz im Vakuum entltiftet 
und mit luftfreiem Dampf d~lmpft, da  man das Holz 
mit schwachen L6sungen yon Natriumsalfit trllnkt und 
dllmpft, dab man das Holz mit sehwachen L6sungen 
von Sehwefelnatrium lr/lnkt und d~lmpft und daft man 
dem Tr~lnken und D~impfen ein Auskochen mit Wasser 
folgen laBt. 
Verfahren zur Darstellung yon chlorierten 
und glelchzeitig oxydierten Dertvaten des Kaseins. 
Nr. 202791. Knoll & Co., Ludwigshafen am Rhein. 
7. 12. 1906 (13. 10. 1908). - Es wurde gefunden, 
dab bet Behandlung yon Kasein in alkalischer LOsung 
mit Alkalihypochloriten oder mit Chlor in der Warme 
oder K~lte oxydierie und gteichzeitig ehlorierte Kasein- 
abk6mmlinge ntstehen, vorausgesetzt dab die Ein- 
wirkung der Chlorierungsmittel bet Eintritt saurer 
Reakiion unterbroehen wird. Die so erhaltenen Praparate 
ltisen sich in Alkalicn, sind in Wasser und S~uren 
unl6slich, sie eathalten keinen Schwefel, lOsen sich in 
der Warme in verdtlnntem Spiritus, und diese LOsung 
wird durch Zusatz yon hochprozentigem Spiritus ge: 
fallt. Ausbeute etwa 70 Proz. vom angewendeten 
Kasein. Der Chlorgehalt dieser gelben pulverigen 
Chlorkaseine schwankt zwischen 2 bis 8 Proz., sie 
enthalten Phosphor und etwa 12 Proz. Stickstoff. Die 
Patentschrift erl~tutert das Verfahren an der Hand einer 
Anzahl Beispiele. Das Verfahren ist, dem Patentan- 
spruch gem~fl, dadurch gekennzeichnet, daft man auf 
in Alkali- oder AlkalikarbonatlOsung gel6stes Kasein 
Alkalien, Hypochlorite oder Chtor, bet Oegenwart yon 
~berschtissigem Alkali bezw. bis zum Eintritt der sauren 
Reaktion, in der K~Ite oder W~irme einwirken l~il3t 
und die so erhaltenen chlorierten Oxydationsprodukte 
aus der Reaktionsfltissigkeit mit Sauren ausf~ltt. 
Verfahren zur Darsteilung yon Zelluloseestern 
aus Zellulose und ihr nahestehenden Umwand- 
lungsprodukten durch Einwirkung von Esstgs~ure- 
anhydrid in Oegenwart yon Salzen. Nr. 203 178. 
Knoll & Co., Ludwigshafen am Rheim 31. 1. 1906 
(24. 10. 1908)~ Es wurde gefunden, daft sich die 
Azetylierung der Zellulose auch in Gegenwart yon 
Neu~ra~salzen durchfilhren l~fit, d. h. yonsotchen Salzen, 
welche keine sauren Wasserstoffatome im Molektil 
mehr enthalten. Solche Azetylzellulosen bewahren 
ihre Eigenschaft, visko~,e LOsungen zu bilden, sehr 
lange. Als beschleunigend wirkende Neutralsalze be- 
wahl'ten sich: Eisenoxydsulfat, Eisenchlorid, Eisen- 
vitriol, Zinkvitrio[, Chlorzink, Kupfervitriol, Zinnchlor•r, 
Antimontrichlorid, Dimethylaminchlorhydrat, Di~tthyl- 
aminsulfat. Ammoniumsulfat, Chlorammonium, Magne- 
siumchlorid, Chlorkalzium usw. V on den Salzen 
genilgen im allgemeinen 0,1 bis 0,2 Teile auf I Teil 
Zellulose, um bet unter dem Siedepunkt des Essig- 
s]ureanhydrids liegenden Temperaturen v611ige und 
rasche Azetylierung der Zellulose bet Gegenwart yon 
Essigsaureanhydrid zu bewirken. Die Patentschrift 
enth~lt eine Reihe von Beispielen zur Erl/tuterung 
des Verfahrens, welches dadurch gekennzeiehnet is , 
daft man die Reaktion dutch Zusatz neutraler, yon 
Alkalisalzen verschiedener Salze, deren Menge bet 
Anwendung yon Chlorzink weniger als die H/llfte 
der Zellulose betragt, bet Temperaturen u terhalb des 
Siedepunkts des Essigs,~lureanhydrids bewirkt. 
Verfahren zur Herstellung von Leim aus 
mineral-, besonders chromgarem Leder. Nr.202510. 
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W. Weifl Dantels Sohn m.b.H. ,  Hilchenbach i. W. 
11.7. 1905 (3. 10. 1908). - Naeh vorliegendem Ver- 
fahren soil die Leimbereitung aus ehromgarem Leder 
ohne einen SfiureprozeB erfolgen. Das Leder wird bei 
Temperaturen his zu 450 C mit Alkali-oder Erdalkali- 
hydroxyden behandett und nach dem Auswaschen 
mit Wasser wie tiblich zu Leim versotten oder das 
Leder wird nach Zusatz yon Salzen der Alkalien oder 
Erdalkalien bei Temperaturen bis zu 1250 C direkt zu 
Leim versotten. Man kann auch beide Verfahren 
miteinander verbunden anwenden, i dem zun~chst 
eine Kalkbehandlmag des Leders bei niedrigen Tem- 
peraturen effolgt und dann das teilweise entgerbte 
Leder dutch Zusaiz obiger Salze bei h6heren Tem- 
peraturen verkocht wird. Die Patentschrift enth~lt 
noch etne Anzahl Beispiele zur Ausfiihrung des Ver- 
fahrens. 
Verfahren zur Herstellunfi yon Leim aus 
mineral-, besonders chromgarem Leder. Nr. 202511. 
W. WeiG Dnls. Sohn m. b. H., Hilchenbach i. W. 
14. 8. 1906 (3. 10. 1908). Zusatz zum Patent 202510 
vom 11. 7. 1905. - -  Nach dem Hauptpatent wird 
lediglich dutch eine alkalische Vorbehandlung bei 
eeigneter Temperatur (his zu 450 C) eine teitweise 
ntchromung des Leders erzielt, so dab dutch nach- 
folgendes Ausziehen mit Wasser eine teilweise Leim- 
ewinnung stattfindet. Die T mperatur yon 45 o C kann, 
ersuchen zufolge, aber wesentiich gesteigert werden, 
und zwar, dem Patentanspruch gemM~, bis auf 1200 C, 
so dab die Herstellung yon Leim durch Behandlung 
yon chromgarem Leder mit Alkali- oder Erdalkali- 
hydroxyden bei einer bis auf diese H6he gesteigerten 
Temperatur geschehen kann. 
Verfahren zur Herstellung yon Setfenpuiver. 
Nr.20B 193. Gebrdr. KOrting A.- G., Linden b. Hannover. 
17. 6. 1906 (22. 10. 1907). - Die im Druckbeh~ilter 
befindliche wasserhaltige Seifenmasse wird durch von 
unten zugeftthrten Dampf hoeh erhitzt, mit demselben 
dgemlscht und dann mater Aufrcchterhaltung des Dampf- 
ruckes ausgeblasen. Das so gewonnene Seifenpulver 
ist nach dem Absetzen vOllig abgekiihlt und t~ocken, 
es bleibt pulverlSrmig und ballt sich nicht zusammen. 
Beim AusstrOmen der Seifenmasse aus dem Koehkessel 
verwandelt sich das darin enthaltene Wasser sehr 
sehnell in Dampf, wodurch die ganze Masse ~uBerst 
fein zerst~iubt wird. Die Verdampfung des in der 
Seifenmasse nthaltenen Wassers geht wahrend der 
ganzen Dauer des Ausstr6mens stets in der gleichen 
energischen Weise vor sich und man gewinnt deshalb 
ein gleichbleibendes klares, klumpenfreies Seifenpulver. 
Verfahren zur Oewtnnung yon Spinnfasern 
sowie Zellstoff aus Pflanzen aller Art. Nr. 204412, 
Dr. Fritz Fuehs, Bad Landeek. 11.7. 1907 (21. I1.1908). 
Gem~,iB dem Verfahren werden die, das Ausgangs- 
material flir Spinnfasem, wte Papierstoff, bildenden 
Pflanzen behufs LOsung der inkrustierenden Stoffe 
mit witsseriger LOsung yon Sehwefelbariumverbindungen 
behandelt. Gegen(tber der frtiher gebrauchten LOsung 
yon Sehwefelstrontiumverbindungen haben gel6ste 
Schwefelbariumverbindungen den Vorteil, eiue schnellere 
und vollkommenere Wirkung zu erzielen, und da 
Bariumsulfid biltig ist, wird eine Riickgewinnung des- 
selben entbehrlich. Das Verfahren tlbt eine dem 
Natriumsulfidverfahren analoge, doch mildere Wlrkang 
auf die Faser aus and eignet sich daher besonders 
ftir die Oewinnung yon Textiifasern. Dem Patentan- 
spruch zufolge kennzeichnet sich alas Verfahren zur 
Gewinnung yon Spinnfasem sowie Zellstoff aus Pilanzen 
aller Art dutch Verwendung einer LOsung der Sulfide 
des Bariums. 
Verfahren zur Herstellung kiinstlicher FJtden. 
Nr. 203820. Dr. Friedrich Todtenhaupt, Harburg (Elbe). 
14. 12. 1907 (2. 11. 1908). Zusatz um Patente 170051 
yore 3. 8. 1904. -- Nach Patent 170051 werden aus al- 
kalischen KaseinitSsmagen durch Ftillen mit Stiuren 
ktinsttiche Faden verschiedener Stttrke als Ersatz far 
Naturseide und Naturhaare hergesteltt. Die LOsungen 
muflten genfagend viskos, d. h. tadenziehend sein, was 
bisher nur durch wflsserige LOsungen zu erreichen war. 
Infolge der Wassermengen in den SpinnlSsungen wurde 
das daraus als Faden gefilllte Kasein auch sehr wasser- 
haltig mad die Fliden klebten beim Trocknen aneinander. 
Versuche zeigten, dab die im Handel befindlichen 
reinen, besonders die mittels Aetzalkalien oder basisehen 
Salzen fiereinigten oder nut mit diesen Stoffen be- 
handelten Kaseine mit Basen oder basischen Salzen 
und Wasser bei Zusatz von AIkoholen oder deren 
Oemischen dickfltissige LOsungen rgeben, die sich 
sehr gut verspinnen lassen, da sie viel viskoser als 
rein wtlsserige LOsungen si d. Man kann z. B. mit 
Mischungen aus 80 T. Alkohol und 20 T. Wasser 
LOsungen herstellen, welt_he auf I T. Kasein nur 1,5 T. 
Fltlssigkeit enthalten. Aus solchen L~3sungen gelingt 
es sofort durch F~llen mit Stturen oder saurenSalzen 
Ftiden yon grofler Feinheit herzustellen, welche sich 
biindelweise vereinigen mad ohne aneinanderzukieben 
unmittelbar auf Walzen trocknen lassen. Naeh dem 
Patentanspruch ist diese Ausfilhrungsform des Verfahrens 
zum Patent 170051 dadurch gekennzeiehnet, dab zur 
Herstellung yon Kunstf~den w~ssertg-alkoholische 
KaseinlOsungen verwendet werden. 
Verfahren zum Beizen yon Hltuten. Nr. 203889. 
Dr. Otto BOhm, EBlingen a N. 10.9.1907 (5. 11. 1908). 
Zusatz ~ zum Patent 200519 yore 7.6. 1907. - -  Dutch 
Patent 200519 ist ein Verfahren zum Beizen yon 
H~luten geschtitzt, bei dem ein w~sseriger Auszug aus 
der Bauchspeicheldrttse unter Zusatz von Ammonlak- 
oder Alkalisalzen oder Gemisehen dieser Salze als 
Beizfliissigkeit Verwendung findet. Versuche ergaben, 
dab auch schon mit dem w~isserigen Auszug frischer 
oder konservierter Bauchspeicheldriise allein gute Beiz- 
wirkung erzielt wird Dieselbe beruht auf der lOsenden 
Wirkung des Trypsins der Drase auf gewisse TeUe 
tier Hautsubstanz, und diese Wirkung wird noch durch 
das fettspaltende Enzym der Drtise, das Steapsin, 
untersttitzt. Den Patentansprttchen zufolge ist vor- 
liegende Abiinderung des durch Patent 200519 ge- 
schtitzten Verfahrens zum Beizen yon H,'luten dadurch 
gekennzeichnet, dab ein w~isseriger Auszug aus der 
Bauehspeicheldrttse fiir sich allein als Beizfltlssigkeit 
verwendet wird, und dab man das zur Herstellung 
der Beizfliissigkeit dienende Wasser yon dem in ihm 
gelSsten Kalziumbikarbonat wie bekannt dutch Zusatz 
von Kalkwasser befreit oder der Beizflfissigkeit vor dem 
Einlegen der Hiiute St~rkekleister oder andere das ent- 
stehende Kalziumkarbonat einhttliende organische oder
anorganische Stoffe zusetzt. Marzahn. 
